












































































































㞟▼Ἃ ᢒカ༑ ⣬ⲡ⿄ ⬻㧊㢗ಇ グ᪥㢗ᐇ
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ᤵᴗཎ᱌ࡣ 2008 ᖺ 3 ᭶หࡢᙜᰯࠕ୰➼ᩍ⫱◊✲⣖せ➨


































































































































































































































































































㸲ࡽࢀࡇ࠘㞟▼Ἃ ࠘ࠗᢒカ༑ ࠘ࠗ⣬ⲡ⿄ ࠘ࠗ⬻㧊㢗ಇࠗ
ࢀࡉุᢈࢆḷ࡟௵බࠊࡾ࠾࡚ࡋ㏻ඹࡡᴫࡣヰࡢ⬟㛗ࡢࡘ
ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮ࢆḷࡢศ⮬ࠋࡔࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛ࢇṚ࡚
ࡀ᭶ᖺ࠸㛗ࠊࡀヰ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡛ࢇṚࡽ࠿ࡳࡋᝒ࠸࡞࠼
ࡔࢇṚࡽ࠿ࡳࡋᝒࡓࡅ㈇ࠊࡾࡊΰ࡜ヰࡢぢᛅ࡟ࡕ࠺ࡘ⤒
㛗ࠊࡣே≢ࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠼⪃࡜ࡔࡢࡓࢀࡉ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࠎேࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡟ᐇ஦࠺㐪࡟㛫ࡢ᭶ᖺ࠸
ࡓࡋồ㏣ࢆᅉཎࡢࡑ࡜ྠ␗ࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊ࡟࠺ࡼࡢ1
ே≢ࡢ௳஦ேẅぢᛅ⏕኉ࠊ࡟࠺ࡼࡢ2ࠊ๭㸰⣙ࡀᚐ⏕
3ࠊᩘ༙⣙ࡀᚐ⏕ࡓࡋྡᣦ࡜ࡿ࠶࡛ఫ↓࠘㞟▼Ἃࠗࢆ
ࢫ࢟ࢸࠖࠕ ໬ኚࡢ௦᫬ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ྡᣦࡢே≢ࠊ࡟࠺ࡼࡢ
⏕ࡓࡋཬゝ࡟ࠖࡾㄒࡢ඾ྂࠖࠕ ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡄ⥅ࡅཷࢆࢺ
⪅➹ࠕࠊࡶ࡟௚ࡢ౛ࡓࡆᣲ࡟ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛๭㸱⣙ࡀᚐ
ࡢ⪅➹ࠊ࡛ୖࡢ▱ᢎࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡆ᭤ࢆᐇ┿ࡀ
࠿ࡓࡁ࡛ࢇ✚࡟ᮇᏛ㸰ࢆ⩦⦎ࡿྲྀࡳㄞࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠼ఏ
ࡣ࡛ᐇ஦ࡓࡲࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ᐇ஦ࡶࡋࡎᚲࡀㄒ≀ࠖࠕ ࡽ
ࠊ࠺࠸࡜࡝࡞ࠖࡿࢀࡽࡌឤࡶࡳࢁࡋࡶ࠾ࡢࡑࡇࡽ࠿࠸࡞
ࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡶໃጼࡸ᝿Ⓨࡿࡍ໬య୺ࢆࢺࢫ࢟ࢸ
᮶ฟୖࡣ࡚ࡋ࡜⏕ᖺ㸱Ꮫ୰ࠊ࡚ࡋ࡜᪉ࡳࡋぶࡢ࡬඾ྂ
ࠋ࠸ࡓࡁࡺ࡚ࡡ㔜ࢆၿᨵࡶᚋ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛
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